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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the effect of perceived value by the customer against 
the intention of behavior through customer satisfaction and commitment. Method used the SEM-
PLS analysis method. This research was done by conducting a survey of 75 respondents  to 
consumers of PT Asia Media Persada. The sampling technique using a limited population or 
census. These results indicate that the perceived value of customers provide a positive and 
significant effect to consumer behavior intention through customer satisfaction and commitment. 
The conclusion from this study is that consumers of PT Asia Media Persada stated that they feel  
the functional value and the relational value are important for them to feel satisfied. Satisfied 
customers likely to have in the long term relation with the company even willing to voluntarily 
promote the company.CF 
 
Kata Kunci : Customer Perceived Value, Customer Satisfaction, Commitment, Behavior 
Intention 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai yang dirasakan oleh 
pelanggan terhadap niat perilaku melalui kepuasan konsumen dan komitmen. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis SEM-PLS. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan 
survey kepada 75 responden yaitu kepada konsumen PT Asia Media Persada. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan populasi terbatas atau sensus. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai yang dirasakan pelanggan memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap niat perilaku konsumen melalui kepuasan konsumen dan komitmen. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsumen PT Asia Media Persada menyatakan bahwa nilai 
yang mereka rasakan yaitu nilai fungsional dan nilai relasional penting bagi mereka untuk 
merasa puas. Konsumen yang puas besar kemungkinannya untuk mau berhubungan dalam 
jangka panjang dengan perusahaan bahkan mau untuk secara sukarela mempromosikan 
perusahaan tersebut. CF 
 
Kata Kunci : Customer Perceived Value, Customer Satisfaction, Commitment, Behavior 
Intention. 
 
